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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИН-
ХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ ОПЫТА ВКЛЮЧЕ-
НИЯ В СЕТЬ НА ДВЕ ФАЗЫ 
О.Е. Наумов, старший преподаватель ГВУЗ «ДонНТУ», г. Донецк 
Современные методы определения параметров электрических 
машин переменного тока должны адекватно учитывать сложные явле-
ния вытеснения тока и насыщения. Такой учет возможен при отраже-
нии электромагнитных свойств ротора совокупностью параметров в 
виде частотных характеристик или многоконтурных схем замещения. 
В ГВУЗ «ДонНТУ» разработан метод определения частотных ха-
рактеристик асинхронных машин по данным переходного процесса 
при подаче напряжения на две фазы обмотки статора. В отличие от 
предложенных ранее способов, такой подход не требует затормажива-
ния ротора машины или вращения с требуемой скоростью; а также нет 
необходимости в регулировке коммутационного аппарата для обеспе-
чения одновременной подачи напряжения на фазы машины, что суще-
ственно упрощает и ускоряет проведение эксперимента. В течение 
переходного процесса регистрирующими приборами фиксируются 
мгновенные значения токов включенных фаз и напряжения сети, кото-
рые затем обрабатываются компьютерной программой, рассчитываю-
щей частотные характеристики. 
Проведение серии опытов при различных значениях  напряжения 
источника питания позволяет определить совокупности электромаг-
нитных параметров, соответствующие различным уровням насыщения.  
Для асинхронных машин большой мощности данный метод поз-
воляет получить параметры многоконтурной схемы замещения и соот-
ветствующую ей частотную характеристику, что дает возможность 
учесть явление вытеснения тока. При определении параметров ротор-
ных контуров решается оптимизационная задача с поиском минимума 
расхождения между расчетными и экспериментально полученными 
модулями переходного тока статора для ряда моментов времени. Для 
исключения математически верных, но физически нереализуемых ре-
шений в оптимизационной задаче разработан ряд ограничений на зна-
чения находимых параметров. 
Экспериментальные исследования, выполненные для ряда асин-
хронных двигателей различной мощности, подтвердили высокую эф-
фективность и точность данного метода определения частотных харак-
теристик асинхронных машин. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КОМПЕНСАЦІЇ НЕАКТИВНИХ 
СКЛАДОВИХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ 
А.П. Сінолиций, д-р техн. наук, професор, 
В.А. Кольсун, канд. техн. наук, доцент, Д.В. Риженков, магістрант 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»,м. Кривий Ріг 
Розвиток напівпровідникових технологій, з одного боку, сут-
тєво вплинув на поліпшення показників якості регулювання техно-
логічних параметрів, з іншого, відбувся перерозподіл співвідношення 
неактивних складових потужностей, що споживаються з електроме-
реж. Останнє викликане значною нелінійністю характеристик спожи-
вачів стосовно енергосистем. 
Аналіз досліджень, стосовно засобів компенсації зазначених 
складових потужності, показує, що існуючі технічні рішення не забез-
печують належного рівня якості споживання електричної енергії су-
часними споживачами. Поліпшення показників якості електроенергії 
засобами пасивної фільтрації не забезпечує необхідної компенсації 
упродовж часових змін навантаження. Крім цього, для таких пристроїв 
характерні аварійні режими викликані резонансними процесами, що 
виникають між фільтро-компенсаційним пристроєм та мережею жив-
лення [1]. Розвиток фізичного розуміння кожної складової [2] та удос-
коналення математичних методів щодо аналізу неактивних складових 
електричної потужності [3] сприяють розвитку нових пристроїв, що 
наряду зі стрімким розвитком силових напівпровідників, створюють 
основу нових споживачів, поведінку яких, стосовно складових потуж-
ності споживаних з електромереж, можна охарактеризувати як звичай-
не лінійне навантаження, яке споживає тільки активну потужність [4]. 
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